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Chapter 2 
Setting, Planning Area and Land Use 
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Chapter 3 
Wildlife and Vegetation 
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MORPHOLOGICAL ANALYSIS 
Cross Section of Little Cholame Creek at Margy 3 Site: March 7, 2001 
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Little Cholame Creek Longitudinal Proflle: February 6, 2004 
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Cuesta Collge Course #1188.200 
ASSisted by Amerteorps Atascadero Creek 
STREAM CHANNEL 
MORPHOLOGICAL ANALYSIS 
In cooperation with the Atascadero 
Mutual Waler Commpany 
and CalWomla Conservation Corps 
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Cross Section of Atascadero Creek: June 27, 1998 
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Assisted by AmeriCorps & 
California Conservation Corps Salinas River 
STREAM CHANNEL 
MORPHOLOGICAL ANALYSIS 
Cross Section of Salinas River at Paso Robles 13th Street Bridge: June 1, 2001 
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Comparison of Braided verses Meandering Pool-Riffle Channels 
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Chapter 5 
Water Quality 
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Water Quality Monitoring Locations 
1. Tassajara Creek 
4. 5. Salinas River and Atascadero Creek 
Confluence 
2. Atascadero Creek @ 3 Bridges 
6. Salinas River@ Paso Robles 13 Bridge 
3. Atascadero Creek @West Mall 
Bridge 
7. Salinas River@ San Miguel 
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Water Quality Monitoring Data and Graphs 
2003 and 2004 
Upper Salinas River Watershed 
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Loc.tions: 1: T ..... Creek. 2: AIMcldero Cr.k G Tine bridgee. 3: At8eclldllo Creek 0 Old 41 bridge. 4: At.:lldero Cr.k 0 Conf Sil. RllMI'. 
5: Sil. River~· &: Sil. RllMI' 0 PR 13 bridge. 7: Sii. RllMI' 0 s.n Mlgu9!. 
1.00 · 
LOCllllon 
e.oo ~ 
5.00 
\ J I 
I \ 
- 1 
- 2 
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' -· - s 
2.00 
1.00 
0.00 
'\ 
~ \ 
J •'' -
' ~l 
- -
-
-
- e 
- 1 
2 3 4 5 6 Month 7 8 9 10 11 12 
LOCllllon: 1: T ..... Cr.k. 2: ~ Cr.k G Tine bridgee. 3: AtMclldero Cr.k G Old 41 bridge. 4: AtMc8dlro Cr.k 0 Conf. Sii. Ri'.w. 
5: Sii. R!Ylr ~· &: Sii. River 0 PR 13 bridge. 7: Sil. R!Ylr 0 s.n Mlgu9!. 
Secchi Disk Between Locations in 2003 
60.00 I = ==C- Location 
1 
50.00 
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~ 40.00 3 
§ 4 
.... 
5 30.00 
- s 
- s 
20.00 
- 1 
10.00 
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Month 
Locations: 1: Tassajara Creek. 2: Atascadero Creek@ Three bridges. 3: Atascadero Creek@ Old 41 bridge. 4: Atascadero Creek@ Conf. Sal. River. 
5: Sal. River @Atascadero. 6: Sal. River @ PR 13 bridge. 7: Sal. River@ San Miguel. 
Sacchi Disk Between Locations in 2004 
70.00 
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Locations: 1: Tassajara Creek. 2: Atascadero Creek@ Three bridges. 3: Atascadero Creek@ Old 41 bridge. 4: Atascadero Creek@ Conf. Sal. River. 
5: Sal. River @Atascadero. 6: Sal. River @ PR 13 bridge. 7: Sal. River @ San Miguel. 

Upper Salinas River Watershed 
Snapshot Day 
2001- 2003 

Snapshot Days Data 
2001 2002 2003 
I 6 :;;- 5 ! l 6 'i i Q, t l .:. C~ §' ._ ~ 8 'i ~ 8 i e- °' ! z 'ti. ~ z I ~ ] ~ "' J f ~ :!! ~ 8 ~ .§ ~ ·I ~ Q, u ~ j ! ~ ! ! Q, -~ I; 8 -~ ~ ~ t • !!> _, .... ~ ;z: .., ,.; 
J )()')-ATASC-41 8.0 700 8.0 s.o 11.0 323 0.10 0.o7 
J )()')-ATASC-41 ModenU {<5pl'-) 17.0 1,100 8.2 7.0 60 0 14.0 
J 309-A T ASC-'1 1 H.igh(>5~) 17.S 790 7.0 1.S 16.S 216 4,611 0 0.06 
2 309· AT ASC-42 9.0 440 8.S 0.0 9.0 134 0.01 0.03 
2 )()')-ATASC-'12 Triclle (> 1 'l'i-) 13.0 500 11.0 7.0 60 0 11.0 
2 309-ATASC-'12 H.igh (>5 pl/oec) IS .O 460 7.0 7.0 14.S 231 1,313 0 0 
13 )()')-GRAVB-41 10.S 750 8.0 0.0 10.0 435 0.20 0.02 
13 )()')-GllAVB-41 Triclle (> l "'1-) 18.0 1,000 7.4 9.0 60 0 14.0 
13 309-GRA VB-41 H.igh (>S pl/oec) 21.0 810 9.0 7.5 16.0 1,223 11, 199 0 0 
14 309-PASO!l-'l l 10.5 710 8.0 100 12.5 119 0.01 0.03 
14 309-PASO!l-'1 l H.igh (>S pl'-) 15.0 730 6.7 7.0 60 0 120 80 
14 309-PASOR-'1 l H.igh (>5 pl'-) 19.0 640 7.0 8.5 17.0 201 1,725 0 0 
• 309-RJNC0-4 l 7.0 560 8.0 8.5 80.0 10.0 2,098 0.20 0.1 
• 309-RlNC0-4 l - (<Sp!'-) 14.0 675 S.5 7.5 60 0 10.0 
• 309-RINC0-4 l Modenle (<Spl'-) 3 1.0 8.0 8.2 19.0 789 3,255 0 0 
s )()')-SALIN-44 10.0 640 8.0 10.0 11.0 443 0.20 0.06 
s )()')-SALIN-44 Modenle(<Spl'-) 16.0 720 9.8 8.0 60 0 14.0 
5 309-SALlN-44 High (>5 pl/oec) 27.0 810 10.0 7.S 19.S 63 1,658 0 0 
9 )()')-SALIN-'15 1.S 450 8.0 8.5 20.0 13.0 20 0.01 0.02 
9 )()')-SAl.IN-'15 Modmle(<Spl'-) 13.0 472 7.0 7.0 60 0 13.0 
9 309-SALIN-'15 Triclle (> 1 'l'i-) 29.0 7.0 8.2 20.0 41 1,354 0 0 
1 )()')-SAJ.lN..46 12.0 840 8.0 60 10.0 15.S 368 0.70 0.24 
1 )()')-SALIN-46 Modenle(<Spl'-) 19.0 1,460 9.0 7.0 60 0 20.0 
1 309-SALIN-46 H.igh (>5 pl'-) 21.0 1,030 9.3 8.S 22.0 52 l,935 0.40 0.47 
6 309-MLDl-'17 11.S 760 8.0 so 10.0 14.0 173 0.30 0.08 
6 309-SAL!N-'17 
-(<Sp!'-) 15.0 1,030 7.S 7.0 60 0 16.S 
6 309-SALlN-'17 H.igh (>5 pl'-) 2S.O 740 8.5 8.3 17.0 3 1 2,014 0 0 
12 309-SMAR0-'1 l 9.0 620 8.0 8.0 40.0 11.0 3,255 0.20 0.09 
12 309-SMARO-'I 1 Modenle (<S pl/oec) 8.0 833 s.s 7.0 60 0 10.0 
12 309-SMARO-'I 1 H.igh (>S pl/oec) 11.S 730 7.0 8.0 17.S 305 4, 106 0 0 
10 309-TROIIT -'11 8.0 S40 8.0 8.5 60.0 11.0 759 0.20 0.36 
10 309-TROIIT-'11 Modenle (<S pl/ooc) 10.0 SSS 6.8 7.0 60 0 9.0 
10 309-TROIIT-'11 Modenle(<Spl/ooc) 27.0 1.S 8.2 IS .S 805 3,654 0 0.33 
11 309-VERBA-'11 
11 l09-YERBA-'l l Trxklo (>l <iJ-) 7.0 1,224 l.S 7.0 47 s 9.0 
11 309-YERBA-'ll Triclle (> 1 qlioec) 26.0 1,605 4.S 7.8 15.0 987 4,352 0 0. 19 
19 317-ESTRB-43 
19 317-ESTRB-43 Dry 
19 317-ESTRB-43 Modenle(<S pl'-) 26.0 1,270 9.S 8.3 24.0 1,274 6,488 0 0 
20 317-ESTRE-4 l 13.0 2,600 9.0 40 5.0 18.5 253 0.01 O.o3 
20 317-ESTRE-4 l Dry 
20 317-ESTRB-4 1 Dry 
21 317-ESTRE-4 2 
21 317-ESTRE-42 Dry 
2 1 317-ESTRE-42 Dry 
Chapter 6 
Outreach and Public Input 
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Chapter 7 
Issues, Goals and Strategies 
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Appendix A 
Task Force Meeting Attendee List 
LIST OF UPPER SALINAS WATERSHED TASK FORCE ATTENDEES 
1. Allen, Ray Rancher/Upper Salinas-Las Tablas RCD 
2. Arkfield, Bill Regional Water Quality Control Board 
3. Arnold, Debbie Representing Supervisor Mike Ryan 
4. Arnold, Steve Landowner 
5. Bern, Amanda Regional Water Quality Quality Control Board 
6. Bianchi, Mary UC Cooperative Extension 
7. Bojanowski, Melanie Monterey County RCD 
8. Bonifas, Bruce Atascadero Native Tree Association 
9. Bonnheim, Mike Rancher/Upper Salinas-Las Tablas RCD 
10. Bouzer, Nick CalPoly Student 
11. Brodi, Amanda SLO County Planning Department 
12. Brooks, Laura Science Teacher, Templeton Unify School District 
13. Brown, Colleen Salinan Indians 
14. Brown, Lee Ann Landowner 
15. Camino, Blanche Farm Bureau/Adelaide Farm Center 
16. Camino, John Adelaide Farm Center 
17. Cesena, Chuck Caltrans 
18. Cherry, Brady City of Atascadero Administrator's Office 
19. Chipping, David California Native Plant Society 
20. Clemens, Geri Property owner/Upper Salinas Watershed Coalition 
21. Close, Bobby Jo California Conservation Corps - CCC 
22. Corsi, Paul California Conservation Corps - CCC 
23. Davis, Chris CalPoly Student 
24. Donaldson, Joe CalPoly Land Architecture Department 
25. Dunaway, Donette Regional Water Quality Control Board 
26. Fallon, Julie UC Cooperative Extension 
27. Fitzhugh, Joy Farm Bureau/Rancher 
1 Task Force 
28. Franklin, Harold Retired Sciences Teacher 
29. Funk, Donald Upper Salinas-Las Tablas RCD & American Watersheds 
30. Ganer, Bryan CalPoly Student 
31. Heatherington, Pam ECOSLO 
32. Henderson, Gary City of San Luis Obispo 
33. Highland, Dave California Department of Fish and Game 
34. Hill, Mike California Department of Fish and Game 
35. Hinds, Chris Landowner 
36. Hoover, Bridget Monterey Bay National Marine Sanctuary 
37. Irving, Jim Paso Robles Association of Realtors 
38. Jardin, Adam The Tribune, Newspaper 
39. Jennings, Dorothy Landowner and County Parks & Rec. Commission 
40. Johnson, Korie National Marine Fisheries Service - NMFS, Santa Rosa, CA 
41. Kaan, Steve Atascadero Public Works Department 
42. Kiessig, Russ Port of San Luis Marine Institute 
43. Larsen, Royce UC Cooperative Extension 
44. Lasher, Nick Monterey County RCD 
45. Le, Phuong CalPoly Student 
46. Lea, Mary United States Fish and Wildlife Service - USF&W 
47. Lenhoff, Rick Farmer 
48. Lindquist, Margy USDA Natural Resources Conservation Services 
49. Litteral, Susan USDA Natural Resources Conservation Services 
50. Luna, George Atascadero City Council 
51. Luna, Ursula Atascadero Historical Society 
52. Marquis, Danny USDA Natural Resources Conservation Services 
53. McMahon, Anne The Nature Conservancy 
54. Miller Byford, Lynn Paso Robles Association of Realtors 
55. Morales, Adriana Upper Salinas-Las Tablas RCD 
56. Mountjoy, Daniel Natural Resources Conservation Services - NRCS 
57. Nguyen, Hao CalPoly Student 
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58. Olson, Jody Biologist, Camp Roberts 
59. Oster, F.J. Rancher 
60. Palmeter, Jeff Water Quality ConsultanUUpper Salinas-Las Tablas RCD 
61. Parker, Alicia Monterey County RCD 
62. Patterson, Jim Atascadero Mutual Water Co./Ground Water Guardian/USWC 
63. Perryess, Ellen Biologist, US-LT RCD, Central Coast Biological Society 
64. Pett Judith & Ethel Landowner 
65. Phaklides, Peggy Landowner 
66. Pritchard, Chuck Rancher & Upper Salinas-Las Tablas RCD 
67. Pullen, Gidi Farmer/Upper Salinas-Las Tablas RCD 
68. Ralph, Alison Heritage Ranch 
69. Roos, Robert Landowner Rancher & Upper Salinas-Las Tablas RCD 
70. Root, Roger Camp Roberts - US Army 
71. Roper, Margaret California Department of Fish and Game 
72. Seyedan, Mori Engineer, Upper Salinas-Las Tablas RCD 
73. Sletteland, Holly Landowner, Upper Salinas-Las Tablas RCD 
74. Smith, Stacy Central Coast Salmon EnhancemenUCCC 
75. Sokol, Carolyne Landowner 
76. Sparling, Bob Ag Review Reserve Committee/Upper Salinas-Las Tablas RCI 
77. Sprague, Joy Landowner 
78. Stark, Brian The Land Conservancy of SLO 
79. Stone, Kurt Landowner 
80. Striby, Karl Natural Resources Conservation Services 
81. Thompson, E. Scott SLO County Sheriff-Coroner 
82. Vanden,Jeff Atascadero Public Works 
83. Warrick, John Agriculture Commissioners Office 
84. Watts, Roy Landowner 
85. Work, Ben Work Ranch/Upper Salinas-Las Tablas RCD 
86. Yeh, Sam CalPoly Student 
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